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Augmented Reality (AR) allows us to enhance our perception of the real world by overlaying artificial 
objects or information. The AR Technology has been recently applied to commercial products such as game 
applications and car navigation systems. On the other hand, smart glasses as one of wearable devices are recently 
provided b consumer electronics makers. The smart glasses allow us to connect to our real world more naturally 
with virtual objects by directly superimposing virtual objects on your viewing images because the have optical 
see-through type head –mounted displays (HMD) and a camera sensor. This paper described the HMD 
calibration for AR and proposed a support software for hand writing characters as its application.  


















た MOVERIO	 BT-200 は[1]，960×540(QHD)の高解像度ディ
スプレイ，ステレオ(3D)映像のサポートや 30 万画素のカ
メラ搭載，そして OS に Android4.0.4 を搭載し，加速度セ
ンサやジャイロセンサも搭載しており，現在のところ AR
を実現するための唯一の市販製品といえる．この BT-200
を	 AR 用途として利用するには，AR マーカを基準に端末カ































図 1	 キャリブレーション無しのマーカ位置 
 
カメラキャリブレーションは同一製品で結果に差がな













図 2	 カメラキャリブレーション結果 
 
b）カメラキャリブレーション計算方法 
	 図 3 の通り各座標系の設定を行うと，a をスケールファ
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本システムを実行した結果を図 5 に示す．HMD スクリ
ーン越しにカメラで撮影したものである．そしてマーカ認




図 5	 実行写真 
 
 























2)OpenCV カメラキャリブレーションと 3 次元構成 
http://opencv.jp/opencv-2svn/cpp/camera_calibration_and_3
d_reconstruction.html 
Hosei University Repository
